








































































O sistema de  reconhecimento assenta,  então,  em uma" 3BK-&2" -+)-=-)?23")'"
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“Notamos  que  as  pessoas  não  fazem  relacionamentos,  […]  não  estão 
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de  treino  de  raciocínio.  […]"@5%" /8."#'$&'45%" )%" >?'" ;" >?'" ('" #2((2" +%".?+)%, 
não acompanham a evolução. […] Até têm experiências de vida muito interessantes, 
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ticas  de  literacia,  que  resultam da  sua  passagem pelo  processo  de RVCC e  que  são 
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coordenadores tenham mostrado, a partir das suas declarações, um lado ainda muito 
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